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Современный период развития украинской государственности 
характеризуется системным реформированием экономических, политических, 
социальных и духовных основ жизни общества. Формируются демократические 
институты, развивается частная собственность, особое развитие получает 
интеллектуальная собственность. 
Установление и реализация гражданских прав и свобод определяют 
первостепенное значение личностного фактора социального развития. В обществе 
необходимо формировать и поддерживать конституционный порядок. Высокий 
уровень правовой культуры и правового сознания, правомерное поведение 
государственных гражданских служащих может служить основой этих 
формирований. 
Обязательным условием построения демократической, правовой социальной 
страны с развитым гражданским обществом есть всестороннее совершенствование 
деятельности государственных гражданских служащих. Низкий уровень 
эффективности деятельности государственных гражданских служащих может 
оказать существенный вред, как отдельным субъектам, так и обществу в целом. 
Именно неэффективная деятельность государственных гражданских 
служащих постепенно выливается в негативное отношение людей к власти, 
снижению уровня доверия к ней. Общество не верит в то, что власть может 
эффективно управлять общественными процессами, что в свою очередь ведет к 
понижению уровня правового сознания всего общества. 
А.Б. Венгеров понимает правосознание как объективно  существующий 
набор взаимосвязанных идей, эмоций, показывающих отношение общества, групп, 
индивидов к праву - этому целостному социальному институту, его системе и 
структуре, к отдельным  законам,  иным  характеристикам  правовой  системы [1, 
с. 559]. 
В целом правосознание характеризуется знаниями о государственно- 
правовых явлениях и отношением к ним. Это сфера сознания человека, группы 
людей, всего общества, выражающаяся в совокупности идей, концепций и 
принципов, а также чувств и эмоций, которые отражают оценку права и его 
назначение   в   обществе,   отношение   людей   к   праву  и   правовым   явлениям, 
ориентации, установки, готовность поступать определенным образом в 
юридически значимых ситуациях. Правосознание формируется в процессе 
обыденной жизни человека, когда он ведет обычную правовую жизнь, сталкивается 
с правовыми явлениями, получает информацию или знания о них, вырабатывает к 
ним отношение. На формирование правосознания оказывают влияние 
исторические, культурные условия развития государства  и права, политическая 
ситуация в стране, реализация государством политики через государственных 
гражданских служащих и господствующая идеология, уровень защиты прав и 
свобод человека и гражданина в законодательстве, качество правореализационной  
  
 
и правоприменительной деятельности, степень гарантированности воплощения в 
жизнь норм права. 
В современных условиях глобализации и межгосударственной интеграции в 
политике государства и системе ее правового обеспечения выходит на первый план 
человеческий фактор, а сама политика государства приобретает гуманитарный 
акцент. 
Развитие государства в правовом и социальном направлении кардинально 
изменяет направление деятельности государственных гражданских служащих. 
Главная сущность их деятельности в Украине – реализация законов страны, 
обеспечение защиты прав и интересов граждан, делегирование им определенных 
обязательств. 
Определяя личностный аспект государственной службы, В.Б. Аверьянов 
писал, что государственная служба через деятельность лиц, занятых в ней, должна 
воплощать в жизнь определенную демократическим путем волю государства» [2, 
с. 312]. 
Государственная служба своим содержанием, формами и методами должна 
быть направлена на обеспечение полномочий государственных органов. Каждый 
государственный служащий в своей деятельности обязан защищать права и 
свободы, законные интересы участников общественных отношений. 
Конституционное положение о том, человек, его права и свободы являются 
важнейшей ценностью, должно выступать определяющим стержнем в 
деятельности государственных гражданских служащих, независимо от служебно- 
должностного статуса [3, с. 5]. 
Результат деятельности государственных гражданских служащих можно 
определить в отражении общественных связей и отношений, как показатель 
степени гуманности и существующего в обществе порядка. 
Важно, чтобы деятельность государственного гражданского служащего не 
просто указывала на общественные связи и отношения, а имела социальную 
направленность, приближая конституционный идеал правового демократического 
государства к объективной реальности. Деятельность государственного 
гражданского служащего формирует правосознание граждан, она как носитель 
определенного уровня морали, моральных ценностей, ориентирует их и граждан на 
соблюдение моральных норм и правил человеческого сосуществования. 
Когда государственный гражданский служащий обладает высоким уровнем 
правового сознания, то изменяется соотношение государственного и личностного 
интересов в пользу первого. Главная миссия государственного гражданского 
служащего – служба обществу. Главные компоненты государства (политика, 
законотворчество,  охрана  прав,  свобод,  интеллектуальная  собственность)  –  это 
инструменты  службы  государства  обществу,  а  деятельность  государственного 
гражданского служащего объединяет их. 
Высокий уровень правового сознания государственных гражданских 
служащих, их профессионализм вызывает у граждан чувство права, которое влияет 
на формирование заинтересованности гражданина в проявлении своих творческих 
и интеллектуальных способностей, в активном участии в делах государства. 
Созданные благоприятные условия и комплекс социальных, экономических и 
правовых гарантий для эффективной реализации человеком своих прав (в 
особенности право на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности (ст. 42 Конституции Украины), право на свободу литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества (ст. 54  
  
 
Конституции Украины), право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом (ст. 34 Конституции 
Украины) и др.), полноценного использования возможностей правового развития в 
результате их правового осмысления становятся импульсом для повышения уровня 
правового сознания индивида. 
Таким образом, деятельность государственных гражданских служащих 
способствует не только качественным разносторонним изменениям во всех сферах 
общественной жизни, политики государства и его идеологии, трансформации всей 
правовой действительности, но и ведет к определенным переменам в 
правосознании общества и в чувстве права отдельного индивида как форме его 
выражения под влиянием объективных процессов современной государственно- 
правовой жизни. 
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